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VOL 6 WORCESTER, MASS •• FCIJIWARY 24, 191 ~ 
Victory Winds up Season I 
Tufls Is Final Vktim or I he Sra'Cly Te<h 
CHANGES IN TECH 
STAFF 
NEWS "WE'RE P USHING 
INFORMATION" 
. .,,,. n·IA) ... ,...~,:;;.~:,' " '"'''•" •. ,..... Important Meeting this P. M. for So says Professor Butterfield in 
,.111o ,, \"lrtOI) a~mm~l t111' Tufl· nann1..-.. That Purpose H is Latest Pamphlet to Alumni 
ut t!H• l'nwi<lt'lll"' m...,t h-1 "'atunl"') ALL ,\,._-.ut.·lATTO:o. ~lt:l.IBERR llac;r...o Regarding 191S Reunion 
ni~th~. h " "' 111" ''1'"''t "''"' .,r 1"" ,,.,. TO ATTE:-oo Prof~r Buttcrfirld. 1-o('('rc!Rry 
ft'f 1 t'f"h. &\JUt tltf• \•wtclr)' ll\rlrlf"' tt1f'l' Itt 1rtl1 I 
11.,,. ·~•• uf fh·· """'"'fur '""'"''·tlllwr· 11tb. :tftc•ruuon at ~ n'l'lurk Rl of the• .\.lumni .,\;."C)('illtion l~x.N·u-
11"· mr•· w:<•th• m,.,., •liffil'lh for T••·h tht 11-;cu :->Ew;:; Building thc>rf' will tivt• ( 'onunitl('(', 'i<·nt t~ <'VI'I) tuum-
.... , eh""'· ntnnh<'l'• •·i el"' w:un h!UI run "" h1• hdd tlw rl'!!;uLir lllOilthlv hu~i- nus last WP~k an l'i~bl·l)llp;l' pnm-th~ ~' 11"e~1 thnt 1',"1 " l(l"U..llm~ nu-" 1'' I nc:>.-4 uwctiu((. whPu tlw nt;w pro- phll't rrgn.rdillg tlw l9Jfi I'I'Uniun, 
Tnn•e) tlll tlw n1!dlt lwforr 1\ul llw , , • . 
nwn •hnw,.l th•· 1~1111~h:1rk: 111111,1111,,1111!:h ~~I _< onstttutwn of the• tl~O<'Hl· Alumni Field, and thc K)'mnu~ium 
'':\i••·h" Pru•-«ilhl' fint-tt lin•·,. h11n• '"'" twn \1111 (1(' brought IIJI for dtll<'ll~>· dl.'\'!'lnpml•nt. The• H~~:un'll llhowt'<l 
~·unl tn ''"" ~c:•wtd, ie wn~ tL~ Jtrwwl••• .1 miJ .. .,iou. ll i~ hoped that l'VI'ry nwm- thnl ltl!lfi,UZl hnd lx~n plrtll(l'<l for 
NO. 21 
Rl LES 00\ CRNI'Itl INl\lllNI \ 
To be \ olcd on rrldo1 
'11w n11l"' R'"'' rllohj( Ill!' n\1 .;nl "' \\''S'' 
IIMilttod bt•t.•" "rll nf .. , l~o• N••••u ot·t~lt.J 
Ill tht• \l.blNtt• .\.-.,~·oalonn t., lht• thn•·t-IN 
at t)tP lllt"'lllljE, , n J'IU't uf 1111' ""' "''11-
•tilution, rn.h) ,,,., 1'"'1"""1 '""" .. 
"urtly "" Ill tlro.,..~•, '"'" 11,., a.t.J.tj,,., 
ol tl•~ nf1t• in.•lltDJS \• Cu "I•'"• t1 t"Phtkod 
tn u,.. "\\ .. lh•· f•••lh .u IIIKI t.:uo ~.,u 
nJ1'"' n·na:uu t ht· ·tnu \ ,.1ft' uu\n must 
Mlll Ill n nt~jurily n( 1111' "''"' • •1·h,.lulrtl, 
in"'tC"rtd u.f in n "'ina:l'' ,·,rt•)nou fJU"C'", IU 
win tht• f<(}\'<'h~tllt'1tt"T, anti at t·nkt',.....'CIItJtfr}· 
mttn rnu,..l \\ m n •lunl III~>H ur p1ztr•• nuttn\& 
tlw lir>t tru u1 tlw ontt,.•·~·ll•·l!i•il•"· ' lltt· 
riO,· in· iu-ni:t nth~ un• htL .. t't l uu u "f•tnl•••t,. 
,.. r .. r "' th•• '""'••inn '""11' bt•r of t lw a.""<><.'it1tion \\;11 mnJ..t• a I ht• fidd nnd ~TuntLSium. ttnd in .. r th•· nil·· 11 r .. ,..,. "' '"'' •I 111 J,..r ml-• rurt,.•1~"'" th•·1-.•k•. bud1•'''d '"'1 1 •1• SJll•<'inlciTorl to 1:)(' )ll'{";(·ntnud !'l'ad,\• :uldition In thL .. , S4,000 lu"' lu·"n I I 
1t fn•m Pt-nAiu:an 'n tlat- fi~t n'rn( r, aw,l "'"' .,q ''" t"f,:t- rl\4lll!.ft, ••• IM~ ht tftf' f't.:h t•"'IUin' 
rucrt"l lhr~t'l' 1,ff rtlll':ulur T.-1. r n 1~L 1 tu make· 'lll-'ltl';;tiom; tl.'\ to dttulfrl':l p;i\'t•n for the ~ll"< ant i land for mrnt&. 
l·u•'"' ""···" .,.,., ·~ ~'!Jnl• '" u~th" II, Qr w gnmt hi~ apprO\'U.I nr tlw lli'W "'!Ull!'. Of th(' 1\DlOunt ph'tlgl'tl, Tht• l•rm-i.J<tt ...... "'""l I •tiiRlolll."l 
........ "·" nmoun~ hi• fu-.1 'v:u"il~- n·l•>· lfti('Utnt•nt. upproxm1utc>h' $(',() ()(}() h11..., ht·l'Jl '\\" f"r ~;llll,,.,. ''' 11 ..U,.I ... l••ml 111 • ~ld ••llr.n ;(~ID<'<l •m tlalli,..dl ...... lit• ((',,,,. ,,,/ "" /'IJf/' 6) 'cl ·m r ·u fi'td I I • I du:~ln .. ~·· .,. '""' Ill fur ..... hut''"' t•mhltotu 
fl:U or tt• !' : lliU 0 IOU• j,. -.·Mtom """' ('lu,..., IIUII t•r•l• (or 
Llllt..-"' 11111""111"' ,,.,I ~"'1 ~111 uiT \\ :t.m•n "'",000 for thn ""q~ 1'lt"" l1•nv~ aJT l f'UU..kl )V .. n.rAU _.. oil \.-~ f"'n~Jilntf') \\Uf" f.WJttl (hr fhr~ \\ifUIIUI( til 
111th ., I .rt llo:tl "' on nut"".,._ ADVANCE BASEBALL DOPE "22,000 ov .. rcJun t'"d "''-'' ,000 clu" 1 · · t t( 1 
4"CIIU1'
1 
11Jhlt~h ht• ~fflf't.i hint ..... ·lf tU t\\"f"f"• ~ " "' ."-4 ~ '-- ( n ))Oint . ., OJ UtW ru.C'II~ UV.fA'' t ft trn( ~ 
'""'' lltt· • rw'f,h Tt.,.h rspl,lltt 11u 111111 Half Hundred Turn Out in Response in 1915 and 1916. About $5.1,000 pomt ~~~< nt pn .... ·ul '11w nu·,~·llaneow 
I 
h " -- 1 r. tl provi-...i•)tn; IJJ"r ttll ~uuilur tn unt'!t now in " '"' '"" nunut<'. rnrlv .... ip:ht ,..,,...., .. ,1. to First Call ns """'n spent on llt' uc.l , ll?twing forN· 11"' rult"'' 
BAD li REAK IN FOURTH RIFLt: R~:\'t.St:l) 1'\cnEJ>ITLE AND 0niER nbout. $7,000 of this moncy, ill ftd- l•'m"' 
MATCH ANNOUNCEMJ:Jo.'TS clition to lhc $30,000 pledgl.'d Cor the 'Ow vunity fnou,,,u lllzoiJl.lllll ~oloull lw• 11 
1 '£\\t t .. ~., ,.., PRI."'c•;ro" uv Tu1111 I B:~&•bnJJ hns begun. L6Si Frkloy Jzy~l,_on which to l'lnrt work on this ll~un " W,'' 5'A mrh<•- "'""· 
bmldmao 1111' vlll"ity l•""~tttll 11\lli!Qltn ..tl11ll he l'<u,-n; \\ '"~ \\ l>eo",;" MATt u more limn hoi£ a hundred Cl.lDditl••- .,. 
"""" Tb • · 1 a bk>rk " \\'," 5 inriii'J! lu~h . 
rtw nftl' II'Ml m:otl~ ~llht·o "n~ur" re..qponded to 1\fn.!Uiger \Varner's .<' exec~vc commttlee 1118 1M van<ity rmrk m>il~ia oh.oll Ire • 
n•vrd ~; ... ,, "rt'l.. Thi• turw, howf'wr, fir&t t'oll. The veterans wrr~ there dcfinitcJy doodl?d to let contracts pluin .. \\ , .. 41 2 111m.,. hilth . 
•t '""" at lht• wmlljl; c•nd of tlw b:,t, th•• • '·-' hi! h F __ .. _ lcl for lhc excavation l.lDd foundation 1"b(' vanlity nflf' m.oi101~a hall iJ•• • t•wn \('lUll rommp: out in nex1 IQ l'\ot pLII'O• m m 8 •ruuY w e t E' rl'mllu&n C c- • •• 
C'1a.lc 8 tru;1.-.,d of m nen 10 liM pl'U'\' ~ntions wns of unhe~d size. New work.' ~ that the romcrstoot' \\ill "W," I on~h,.,. hlld•. '""I •1uahf•d II\ an 
M m thr fiN IDfitth Th<' '<('()I'!' of !tOO nwn from thE\ upper clssscs wcrc ~ be laid m JUile. It depends on how R T Rulrl.._,,.,. 
'"""' I he lowt'l>l ~.bot by Tech •in~ rorly j on dt'Ck. Enthul'iasm rnn high l.lDd I the plcdges now overdue tllld those 1111! ,..hoot in.·iKJ•i.1 •1,.,111, "~•r•lr<lou 
liL't ,.._m, ""tl t>rinr\'ton nn•<..J '"" 1hr• 1111 lhc speecbe.; wc>re r('('f'iv!'d with due in :Mlly mnterializc whcthcr rollowii:-
C'rnn..'lOn ttnd (;ray hy lhroo 1101111 • ' llll' I xt drd t I or not the contract for construction The vamtJ f<">tlntJI " \\'" "'"•" Ill' 
I('IUJ) 111{'1111)(•1?' lwlif'VI' that thco IDw ..rorrl c en npp nuse. will bo let this spring tr th" money t<wnrdod w MY l>ln>••r IHI.rllrql:lliup; m n 
wrus th•r to rh•ft>ctiw t<ht'118 iu " pnrt or l\'[rlllt\l(cr 'Vruner opened tht> 1 • ·ell 1 · · · tllttJOrlty of 1he IQltrlt"' ••·bl'(lult,.lm whirh 
th<• mnmunil 1011, nnd the low prunl' l'{'tlrf"' tn('()ling by ouWning bis J)()licy. 1 rom~ 10 " ' l le gyu~tl.!lt~m ,18 ht• pln)'ll during 11t It"'"' unn full tAll. 
or thUI'(' "ho fnlloo to qualify c.end toiH':tr He first lffiVC the schedule IIR fol- llurP to l>P ready for dcdicullon m Th" \'ftr>ity hNr·hall "W • '"'" he 
out tbL, thl'"l'l Bn<gdon vrn..• lltt' lrtul•·r low,; Junt', 1916, and may evt•n 11(' u!Wd awMl••l tn any plnytr t•rurol'~ ir•K in 11 
• .r rh•· 't't'<'lo '"""' ao.m, ,,ml hi-"'''"'" •L• •1 R. 1 • K' heforc then. cc,.,,,,.,..-~.,. ''"11" 8) hdu" hL, n\·r·r, .. .:,. fnr thi.." yr111'. n.~ Apn 17- . tate nt mgston. 
"""" ,...,,,....,.: April 24· ~onvich at North6eld. CALENO~~ 
"ilu··linl! Proo• l'ot.AI ~lsy 1--.. lt'\'e:D.'l Ill Worcest~r. I TO HO,Oit ALL,\" 1 "-f.O"CSOAY-.;()I 1•. \1 \loo•hly 
g l. B~Jon ,g !l<, u,; ~1ny Kcw Hnmpsbirc • t!lte nt :-uOIIa. y, Fc-bru. MY - tlt hn. '""'" ... , I Buoln(•·-- ;\lt••lln~ :'\F;II\1' \!l!otJ<oL'IIinn 
K fl JIUIYnn <:.! 00 ISO "'or~r. opnrt "" " eniVMWJ Day uf l'l't\rtY fnr Tech ;>;I':Wl- IJI•Itr . 
J 1' l)foouo S.3 ·-~ li!l Msy 12_, pri".rl:cld Y. M. C'. A. •tudcnts all o'""r, th!' Wtl1'1d On thAt THL'RSO~Y lj(Wl I' \1 , On-hl'fi11'11 
.\ 1 •. ~l11lt'f' '9 '-S Iii ''t'" afiNnoon, nt 3 o rlork, tht• TI'O·h Y M Prllt'lll'l' 
G ' Dnvid ... u S6 00 tiG C'otlege at WorCt'S~r. , c . A. ,.;u conduc1 " •pt'r.iAI ll)l'(•finK for 5.00 I' M t;.·n•M \ltt·nu11llt Bcw•l 
Totnl 131 468 t-99 Mny 15--New Hn.mpslllrl' State> at that JlUrJlot;e IUid brinK the -tudrnt' !'dN'III,-Bhot' M•nlll!'1""'" RtM"''"· 
\nlhony, llir<·. D:u1ittg, DruuUJ, nod Durbrun. in oomar~with t!Omcof tht> big 11l1uoni who FR.IOAY-5.00 1'. M hnJll•rltutl 
l:luu1h ftulr.t tn qullliry. The Cltw H Mov 22-Bot~ton College ut Wor- h11v" " rMde good." .\mon11 Uoflll(l to MI'Min& Athll'lir , ..,,. • J•: K llall 
..rort>• folltl": • ccster. whom the J>rognun hM l)('('ll intru•tNl 5.00 t> i\1. J\louululiu (1ulo prn<-lit't', 
:o.iortb Uoorgia 911 w. Yl."rmonl 935; lll'f' Ttr>v A. K. F,.,_t..,., l"t'Jli'UI<:-ntin!l tlw ROO I' M Third TM•Io \11'C<r. 
t>enn,.yh·a.nia IHo ,.~ Okhthoma !121; May 29-Trinity at Hnrtford. Tnll'treo, l'rol't'!!SOJ' Bntlf'1'61•ld, for th<' SATURDAY C1Wn,; or •n•ri•• for Y. 
:\otn• o,un,. 910 \ '!!. Wisromin 1177; Junl.' 8--:\lassachu...~fu Ap;ricultur- Farulty, and Ed.-:ud F MinPI', for tJ,,. M C. ,\ tmmwncnl 
MAin~\)',?;, '•· Dartmoulh !l0.5; Pttnf"''lon aJ CoOege at Worcester. Alumm Other prominent n•m who "-ill SUNOAV-3.00 P. M Y. M. C. A. 
90'.? '•· w. r . I. sro Remarking upon these gsmc.J, Jlhf\ pnrt, &10 Wf'llltillbe ploce n( thP m""'- Alumni tnf)HiJl& y 'ot. (',A ~~ 
,.,. .. -on. .. _ of w. Wi~ 111au-h :Mannger \Yamer stated that Mid- IDit, tt~JI be ~rOO latPI'. :Sow, 1hi.. ~.1)0.6.00 P. M. P,..i<J,.u~ Lld MA 
: 
11~~ r~~y" :(7;..!;:',: dlcbury had. originally been scbed- ;;'~!"' ;b;;=li'c':':td ~'!,;';: Mo:~~~s':~" .,:;.~; .. ::~~~-
to be tlll' ";nnt"r 915 t.o 87'2 TIU.S jpv""l ulcd Cor Apnl 23, but a letter, that 1\J>pl"('('iation o( a "good thin11." and hia TUESOAY-8.00. Chew Club tnf'letiQ& 
lh~ local lf'ftJII &n f'VI!D break in win.; and day, had cancclled the engagement. loyalty to tht' alumni, by a.lt.-ndin~ thio ~Llbury Bldg., Pmtr-...,r l'onn n( 
Jn. '(• (Contimud on Pa~ 4) m~hn~. W,.,.lryM, ~ ..... 
l T EC H NEWS 
TECH NEWS 
t'ubli8bed evny Tueeday or the Sebool 
Ytu by 
The Tech New1 Assodulon of 
Won:ester Pol~technic Institute 
TERM~ 
"ut.oeuiptiOD peT year 
>;in!tle Cop1ea 
BOARD OF EDITORS 
$1.7S 
.07 
A . R. CAD£ 'IS Editol'-in-Cbicl 
R. B. Ros8£l.l. 'IS Associate Edir.or 
C. S. DAIILINO '17 AJI&oeiato &titor 
C. T. 801J11AliD ' 16 M~g Editor 
E. L. BIIAGDOS '16 l).oplr.rtmenl$ Ednor 
a s. CCSOli4H ' li' Alumni Editor 
G. M. Pow:riiOT ' 17 Athletics F.ditor 
alm 01 the di~h·r~ Ia dn" •lilt up the 
do.:ument, and ii an} •uoeotlon~ ""' 
better il in an} "~~ th<!y shnuld b.! 
bruuJ::lll up Frida). On the other l,. nd, 
il a SUJtltClitlon Is not D l(uod cone, the 
meelinlt should nut be bothered •.:tb il. 
There "ill be enouch businc•" , ., ... ~upy 
a full hCJur .. uhout quibblinc • n roinb 
"hich do not bear on the wor:.. In 'luestlon. 
Th..- dlre~tnrs do nor e•~t thAI the um-
slltutioo Is perrcct, but the) hliH' ~pent 
much time and lhOu[[hl on II durin![ the 
pastt .. o months and the re~ull • huuld be 
some,. herr near "hal Is needed. 
"W-- P-- 1--" 
B. B. ELLIS 'li Exchange F.ditor The secret:ar) or the "'u•nnl \'Mdn· 
BUS1Nl!.SS DEPARTM ENT 1 don sent out n pamphlet to the alumni lus t 
J . E. ALLEN '16 Businc&l 1\lt.Df.ier ... cek conu•lnlnJ lnformallon And nn ap~l 
V. B. Lmau '16 Advertisinc Mana&er Intended to brlnv: In some of the money 
P. P. MUBDICK '16 Sub:!eription Manaccr on oH:rdue ~m plc:c!Jcoo. The appeal 
.\U communieatiou ahould be adru-i .,.-;as so "dl put th•t doublless II ... 111 ha•e 
to Teeb N~, Wo~ler Poly· the desired elfect. e•en in tbc preSC'nt 
t«hnrc lnstilule. ha.rd time~. 
REPORTERS 
J . F. Kra,, Ja ., 'lR, P. S. Uut.~.TO,, ' 18; 
R. B. UJ:.\TU, 'JC,; I. L. ~Lut.'llt, ' 18; 
S .C. FtRTU, ' I~ 
All eheeb abould be made ~yable to 
&be Bw!in- MMqer. 
MRS. DAY~ 
Teacher of 
TELEPHONE: 
W·~ (If lhl' "-'-'' atnOitnt o( Jli'OIIt'rty C'f)ll• 
trOIIL'd by n MmN!tll of th'-• rh!lrucwr. 
Mr. Throop • ho\w<l whl\t " I renu•ndon, 
ttlldl'rl!ikiR~ iL i• to p;N II<'OllffiU_• VIIIU!l• 
tion"'' tm bi~ J>o"''m' :tt.Atton•~ trnn ... mi~un 
lin·"· llo•l prol"'rty, th!lt ~ n.....,...,. .. y rnr 
ll C'OIDII:UIY uf thi_, --<.~rt ''' "'"""''"· 1:1, 
gwl' t'XJ\IJlpl("' or the m •><l '"' mctbo<l• of 
Appmi-ong Ntg.nroring und~rtakinlt'!, s nrl 
tbt> g~•nrrRI "Y"t= emJII•>yt•d for duin~ 
FEURUA~V 24, 1915 
311 Main St. 
Danci n g 
PARK 5092 
Merchants' National Bank 
Opposite City Hnll 
Assets, . . . $9,000,000 
Harold L. Gulick 
The Tecll Newe welcomes communi· 
•Uooa bul doea nol hold it~~elf reo~ponsible 
for Lhe opinion• the~in eJ:)ll'f!I!II«J. 
AD malmal ahould be in bero~ Tbu....-
clay DOOD at the Iaten in order lo luLve il 
appear in the wf'!'lt'a IMue. 
It may seem caJl) 10 sit In nne's olllce 
a t T«h and plan out cle'er wa)s or brlnJt-
inJ In the money pledged, bul hu il c•er 
occurred to ,ou ho• the immensl' sum of 
$199,000 e•er came lo be pledltcd b> cbe 
alumni of s>Kh a comp:araJh Cl) }OUDJ 
institution? We are about to cclebr:ttc 
our fifllclh onnhcrsnr), and v.e ha•c in 
the nel~thborhood of only nbout 2.000 
alumni, •hkh me~~ns an nH•raxe pled~ 
of $100 lrum C\er) onc of them. To Set' 
pcrsonaU) 2.000 men. iCallcred in all 
Entered u IIKOnd clMII matler &p- .,.ru of our count<). is oo mean job; ond 
&ember 21, IIHO, •~ the JXllllOffi'ce •~ to suaeed In e\lractinl( 11 promlw of an 
this. li t' illu<t "''I'd how !lillifoollt it wa· C 
lo g<'t II:"Od o~tiruniN ul lht• lh'pN'<'in-lion I • 
in \"'llu•• of Jlllb\i,. utilot>-•, Md 1•1 tret 
estimaiA f!lr dl!"brin~ olivi.lcnd.· . Th(•l 
mt'l"tinll ck>-od sL &bout 10 .to 
K. SMITH & CO. 
COAL 
Worce!IW, _ 1\lua., under the Act of l ll •er11ge or $100 in some ~n!les none, in P~OF!ZSSO~ COO MRS AT OUFFALO 
Marcb 3d, 11'1711. many cases ~c•cral limes Llrl\ amount- AND CLC\ (;I.ANll 
TilE DAVIS PRE.~ l.s a "ork "orth) of the title "Father or Pn•l z \\ C"o)()mh rf1m ·•·nl<oO the• 
17 Main Street 
Prepared for domeuic use. 
BOOST TECH 
1 Tech ~tblell<.._" or an, other more littin~t: ln•urut .. "' '"'' Alumni \ "''"'"'"' d m-
tillc I bat can be SUI(JtC:Sted; p3rtk ulllrl) 
as he, •hen an und~duatc: student n<"n< n"":'llly, "~" :u Bun.~l"- F.-b 1:! nrMI D 
in lhe dus (Jf '9J. piUIIltCd lhroujth the unl' lll Cl .. v.·hD<l. FdJ 1•1 11'' "1••!..1' on a vis press 
opposin~t coiiC~tC football teams In uphold- the plan ''" C cmlmt·ow 111''111 lll<l 11 IN<::ORPORATI;O Editorials 
Whenever you are buying any-
thing d0\11'11 town take two 
seconds to menUon that you 
are from Tech. This is some-
thlng to be proud of and will 
demand courtesy and friend-
ship. This wUI also enable 
the manacers of your different 
College publications to con-
tinue in their earnest endeavor 
ln~t: Tech's ram..- on the ~trldlron. 
1 
CJ(·v~lnrul eh•tw•'tl :11J<out 1;1) •h•lr• nf tht' 
But It lsln I he lllle of his pamphlet thai hunit~ll·, ,\hrnrnr F'irlll, untl Ill<' Itt'•~~-<'- G d p · · 
"ctlnd thetruc&I.'Cret. "We'rtPu~hina IAPI'I!.tnl<' . . QQ flntlng 
Informatio n for 1915 Reunion," 'lith the 1111' " pn· ~ 01 •t.th•• ll•tfl' '1' 1 ·"'-•:·u.tt .. n f 
w. P. 1. In ~lmn~l) emrhall..: t)pc. pro- ' W"l'l'•; .' ~~ \\ ill~ll-<•ll, It ' ( UU<I Jl, or Tech Men 
claims l hAt 1Kh and het- Interests are J . t (al~•hm. :\1 n. H•ac••l""· C..\. 
n..uh, II r C'nlc>, r \ 11"11" l'lt. r.. h 
c•er uppermost In hb mind; and nl'\er ~ , It (' Will' 1• ll r h I Graphic Ans Building, ~Foster Street far from the surrnce, thoutth momentnril) • M\ hm, , · UU1\.•, • • 'en ' W l'v! 
pushed aside at times ,.hen entcrr41nln~r I! !:'. 1~11 ''1•· J . ,\ .lohn"'"'· II l~. S.to\wll, orcestcr. ass. 
h' 1 hi his Ill n, C. F \ aul(luur 
at rs 10me, tl!liC OJ c ssu. or "0 • Tl10t- C'l .. •lwll 1. \\ '!' .. irqr; for h1s Chur<-h. Ill 'H 1 ,.t'l'f'. . • 11'8u· 
The older s tudentS know thai Professor """> • ,\ II Bryant, J 1 :o.ourhrr C · F 
Bun t11ield recently had a )Car's lea•e of 
absence from hl5 dutles :u profu!IOI' here, 
and almo51 a ll of this time, as ""II as all 
of his spare moments since, "M spent In 
r,......t, L ;\IOo<truUl. \\ t'uller, C C. Co~>r-
don, A :11 Jl ... tromh, :- s J £•nllli!OD, 
K N JNuiL"<lll. C. II l'llun'"'· ,l G. 
Ohv('f, II 1~. S1'0111 F'. h . ~ron•. 1 •. P. 
8tron~. ( ' II Towrr. to cive you &OOd news to read. raising the SlOO.OOO ..-hkh is no" cither 
.,.ld or pledlled. That •e ha•e a ~t:radu- P~Ort:SSOR C0!'/'1 OJ. WESLC\A' 
ARE \ Ol Rr;AO\ TO \-OTC? TO SPIZ-\1\ 
ate and a prol.-ssor "'ith the lo)alty, 
scbool spirit end "pmptlon" of our be-
HJI•e )OU ~on•idcrcd careful!) the lo•ed professor. is somechinlt of "hkh Th1• nM.t ml't'ting of thl' ('hem Club I 
proroscd atht~ll, associadon conJIIJutlon ..-e all should be mixht) proud; and "hl'n ";n lx· hdJ 'ful"d::y l'vconinJI, ~l:ll'l'b 2, 
upon whkh )Ou are to lake ac:tlon rrlda.)? the ~ymnulunll& dedicated in J une, 1916. in-tl'lld of l\l nnday, whi,.h i• till' u!!unl 
We ask this 10 'IIEWS readers. and Or "'hatc\C~r the dale Is . let us not fOI'Jtel rutlt• Prof1':<!00r R . W. Conn, profe:s..or 
throulh them In e•er) man In scbool. to take ulf our bats hi the llllln "ho has of luu~ nl We:tll')'l\Jl lnon~"'"Y· wiD 
Please pus it on. Ha\e )OU consldercd made II poMiblc. 1 bt lbl" <pak('f. II u nm known yN, 
liS e'U) phase, and are you rcuonably d~fini•M)', wh:ll bi.• "'lbj('fl ,.;u 1~'. but br 
nrethatitlsthebesttharcanbeadopted? o. H. THROOP •97 SPEA" S ON \AL- will pn~•'\bly "J)('22k on " The> {'- c>l 
The old constitution, *hose c:lauscs, ho"- U TION OF PLBLIC UTILITIIZS l Rartcrin m thl' Arts." Prol~r Conn i<. ~er, ha' e failed to hold in rKent years, A lhl.' Buthor of" numlxor or t~10lu! un biolotQ• 
~fiRAND 
F~ANKLIN SO. Tel. Park 1870 
scorNNrNo Feb 22 MAT. MONOAV • OAII.V 
For the Second Week of the 
En~t:oxcmtnt or 
RICHARD TUCKER 
The m:tn:tgement ho•e secW'ed 
that pia} of pin~ s 
( 
"The 
Governor 
and the 
Boss" 
peued Its lOth 11nnhers:sry t•o months I Friday ev1•nmg, ~·ro. tO, lhf' gnil;in"""- Md it> I'OLU!idel'l'd on!' or the 1~6ding btri.'-
IJ&O, ud it our prese.nt document luls ing l!OCirtlcll(athcrt'd in lhe R K Build- tt>riologi-l~ in ~ew Enp:land. He is !Oiud 
two ICOft )e&rS " itbout an_) considerable ing for a joint ml't'ting. with All altcnd- , to llC' a \1'1')' in~linJ •pmk('f and it is 
cllanp, "e ouatu to feel proud of 11. aru:e of about a bund.red Mr 1'hnlop. ~I thtlt tM weather-man wiU let up By CHARLES KLE IN 
• Il ls OW' aim at this lime to adopc a con· a g:radUAtl' of tbe C'- of'll7. a-pok~ about on th~ blld ...,..ther tluLc be hM ~n sen-· 
Jtilutlon the ... on.t• out of "hlch .. m litis work '" appnu.<ing Pl'OJM"'1Y or lbe I ing up for Cbmt Club ml't'hl\lllf o;o thnt P~ICES; MAT.IO,lO,IOOOseatsfor 
pacifi C d m · Co · l'al't · th rnl tx- l ladies 10 EVE. 10, 10, JO, SO 1he us a * 1561) tonduacd S)llltm of C M liD ' eetrtc . tn. l onua.. ere w. 1\ ~ ~Mwd to hear Pro- S..lo ore ... odllq. Plloeo. Part< IIJt 
alhlellc.s at T ech. This has been lhc Severalt!lidcs were shown, gjvrng 11 good reesor Conn. L--------------__J 
Patronise Our Adverti.aers. We recommend them as reliable firms, where you can get goods that aatisfv 
FEBRUARY 24, IP IS TE C H NEWS 
RULES OOVERNINO INSIGNIA 
(Ccmt&nll.fd from Page J) 
'\o DIIUI is h·~ly cntitl"l l.o an~· U~· 
nitt, 1\il b the t•\l'epllOil of ~ft\...,_ niUU('I'ul•, 
Wltil it bas been fonnally aWlllded him by 
the boanl of directon<. 
majonr~ of llu• jUUII('jj lK'bedul«!, in wluch 
be plJ•y• oluruol( Al lcn..t four and a bt.ll 
inninp ;o;hould a pi I rb('t' be ineligible 
under th<'...- ron!litioll•, lhl' awardint: of a LAST MIXER 
ktl(·r to brm •h.tll 1M' Ill th•• .tr...-l'f'tion of The third And Wt ol thi4 ~·,. Tf'<'h 
the botu..t u( tlrrt'C'tO,.._ ~hW"' ...-ill 1M' hdo ll('xt J.'ricfA~ P\'l'llllljt, 
The V1U'I!II) '"'"'' ··\\ .. ,.I1...U Ill' ""·tnl- Ill lh<' K F.. mttll'f' Hoom .\Jthoo11<h 
rod w un~ uchlel<' -c'01'11111 fh·· ll<IIDI• in a tbt- fil'>t two ~IU£'f" •••'"' a .-pl~n!lid 1'11•'-
me.-c •·itb on•• or morl' "'lll'lt" ll'l'llll•, with <'t'<>-. I heY M. C A. i• ron6d•'flt tbac I hi· 
the ""~'1'11.,11 ul lht '\ K 1 \ \ ,.,.,.1 mw • ·ill b;, ju,.1 • littlt- llt'ttcr A• thr 
1111'\'JU'$1IY trad, " \\ ''•loatlliK·I\-..anltod pnnMtml &lii'Bl'Uon, lh<'Tt' ,..ill lle' th. 
10 any albl•t~· "''<>nng a malo· p<1on1 in tJ,,. To•mtrl.• :II lll• Quartc.-m• ol Bo!lt.oo f 'o>r 
:-<. ;; 1 .\ .\ ml'<'t YC':lr>< 1bi.· orpnWuion h"" ht'<'n famotl!< 
.\ \'al>'ll)' lnl~l.. .. \\ • ·k•ll IM· """"1"1 rill u\'<'r th•• "'""'". : \\ ••. may be ~ I 
I ll ruw llllrll'lo ,..h11 ·hull ha\1' nau m u lrutl thl'ir pn:~~mun will hi' lll()r(' thWl 
111:1jarlty oltbl' to'l'l~ ra ... ~ ~hrclul('(! ~<:ttat<f!ld.ory, both an !trti•loc qwility nod 
A \'IU'»IIY tmrl. .. \\ " ·h,all Ill' sw11rd1~t an I be pli.'A.<inJC Y:\rit·ty to which " 1111tlP 
to liD~ atbiNr tint-hang hr•l 111 " dun I o•l'()o<l flU:ll'IPltt' i• 1'0 Wl'tl lldapt..'ll. 
rount 11 nll'l't. ur """"'fC till' far t wn ftt tha· Fnr 1 bON> "ho do 1101 l.'lljoy n 80lid I'Wn-
~. E. I •• \ .\ ........ I'UIIIIIr)' llll'o'l "'K or mu•ar, lhl' o:tt.a:lllgl'Dll'llt hat< :•<'MII\'d 
1111• va,...Jty rifll' "\\ " •luJI hr U\\tuda'<l ~t il<!! Florenr<• Hincltll>y. retWI'J'. A. !ihr 
1.0 tbl)!l(' membeni of thr• lt·l\an who haw lll l'l'R\llarly ttC<oompanymg •hc.o Tl'mplc 
utlldf' u quatlifi~ntiou "'~m· ua . 1 mujorit ,. Qullrtl'lll' in thi>t COI.J>Uity, """ work itt 
of till' "'-'lll'dultod onU>r!'Qllt')(bll' uunrht,., o<uro• loll!' good Aftl'r lht• IH'IlfO'IIln, lhert 
lll'lll~tlr.l thai thr nwmge 1ro111 ~11,... ,11 writ IH• tUJ inforuud <!O<'in.t buur, •irnilnr 
the ~ml or 1 bt• ~~<·•~"''" ;_.umcirnll~· hl!dt 10 to lhr on<' held at l\11'1!. lliJI:Iril\1!' wfu~b 
rtmk tbr tNun <ULtnn11 aht• ''"''""" hadf nf pn>l't•d *' enjoyable; to be held 31 home 
lh<N' !'<lilt'!(~ H'tun• in tho• Nlllolry who tll'l' of Prof .-...or tmd l\l n<. Wlllt.•r I, Jennings 
rn~e~•o<J in thL• ~. n. \ 1'\lllll>l'lition. no Boynton Hi . 
J>n!VJtltd ''"' nwnag<• "'"n' tiOI~ nut IIII'O'l A.. 6 word to th!.' w~. wa• Wtlltld "'~'"'' 
th~ l'("(tu•n·mC'nl. lht~ va..,..1tv riflf' .. \\"" lhat ••threP li.ntS i:, out,. Thf'f't- 6J'1! a 
UUI) lw· .... nnl"l· "' I Ill' oh ... ·n·ti•lll ur .~ (('W ~ ~, .. li'fl yet Sh<' would ••1\.ifoy 
don•'"'"'· to uot "'""' th:an four nwtnl)('f"' IW10P: 
ol lht' I('CIIn wlu.-...• ' " 1,...... lum• h••~•l<llili- " LIFE WO~K" OBER'S SUI.IJIOCT 
C'H'nll~ hucb to owru " • \\ ,. \ qnnltfi- \ wn• bclpful talk on "1'hr Cboo('(.' of 
muon l'l'<ll'f'."' ddlno..:l an thL• an..tlllll'l' .... a Wt'-\\ork" Y.'M Jtiveu bv Mr. c K 
<'ont• of tht .,, • ., ho~t """~ m 6 "''"''h OIIM' l»t Weo:lnesd:t.y ar~n io tbl' wh~ u UWl)' &c• trn 11\Mnb<-ro ltlJI)' he• I K ~: Leelul'\' Room lie poinU'd out 
0001t"·un~ thl' d.dficull.lot.! which an• a~~ed by a ~I IJlCI.U.';:"'m'". I'Rol\lolus... .. rrut'ful eboice ol a pro(ea;ion, IUid oulo-
A l~l< "\\ quah6l.'d b) an .\ :' 1tned the consi<.lcratiOOil whlch ..hould 
m'I.U be aowa.nlrd to aov alhtt:te -.ronnr; attend such a rboitl.'. These W<'l\' 001 
• l!lllfiiP point an any ml'C't watb on<' or to bt' rontetning ....wy or lemporary ad-
aum:" col~ l"'llllll ~ bot or oppor1unity (or t>M1lllnal ~o .mM ·ball be Allowed 10 ""'~"'"! ourv I!"IWI.h and 1110urnt1.' u110n tbe oommwut.,y Ul!!I~J\ om l'\'gUIMly a......O..d lO ham, rtl Aoothc.-r good inl that l\lr. Ober bro<lght 
any tm1e, "'IVC' on tbt' •ICf"\'t• or n~p of lbl' tL-t"o • roC • 
uniform of lht' tmm of whach h<'"' unwm- odut. wM .. ·~ 110 feogmeenngh lp' l>h ca<aon 
hl'r 01'1< not ,...,. one rom c '11« •• -
· ~iah ... , but rtlUII'r fur1.ht,.,.. 11 
• :o<o IJIIlll ~b··~ ht•ailluwrd lO Wtw' ft " \\'" Mr. OI>Ct luL•Ix-en to member or thl' ln-
d tli'M'Ill m tW..ogn from thC' ll't l.l'r I'<'(ULa.rly l.C'ml\riOtUtl Comrniltoo of the Y. M . C. A. 
~twarded IO 1um for JIIU'IIrrpt<Uon In,,...."'~ for lbirty-<~nr ye.l.l'll Hi• work hi thnl 
pnrtarulur hn<: of •110M 011 1\llY IU'tlrlP of ( b · · th · b' ( 
. h o nngmg e rag • I!Orl o young men r~IIU' wcnnn~ rl!)Jlll"''· "'~~' 111'1 ~w,.nwno, IIIlO Y. 1\1 . c. A. &ottl'tury work. t.w.L 
<'6fll0, nod thr hku. I \" 1 1 · 1 ·' 1 'll 1 b M r ,.j Jl I led ., tl( lit>«\ tiY IWfJU.ng ... OOiul•rret WI I ,. 
t.nngl'n! u """"'~ '" ,., RIVIIJ" y . M. C. A. Cabinet oon('(ll'l)ing Tl'Ch'e 
thr..amt'letterMlh<~ll(l\'t'lllutlll'llh•yt•no lllll'l in 11 "Lif&-Work C-oufl'ft•nl't;'' 10 ~ 
On thl' l~n• wht~~ lho:y IIIIUt"'(r. held in Boc.ton, Maroh U lltld 7. l\lr. 01><-r 
A VRn<lly " \\ • 1'\'fln-.tlllllOI( llu• ~purl al3o mel tiCVenU o( the sludeuta for per· 
m QUr<'llllD, IUAY be 1(1\'1'11 to nny IOilO lii"JRid ('()Rfen"J'II'e>. 81! talk rure)y dl'-
.,. hom Lhc.o botud of daR'<'hJ..,., hy " Ullz\111· llf•rva..:.l n lst)wr h<>nnng thl&o 11 ~·iv...t IIKIILi volt', df'('Ul worth) I)( l'tldtan h<1110r 
bm.tu • of mrntoriOWIIII'rVin- in athlrti01 
but who, ot~~ ..... wouJtl hr nn;ililP to 
qualiry WcsiiY for a WUM' 
\\ rth n'IIJ'l'(l to IM"ronil ll'flJDII, tht• booard 
or dUWWJ'I Ullly, al lbear dL"M'f'llon, A-
ward tbe rt'glllar lctu·r for lhl' ..port., qu.'\1-
jfied by an " \ A." 1.0 Ol<'lllberw nf I'Uch 
l<'l&m.< h "' to be und...,.1ood. ho'ln'VW, 
that ~•rh ""ani"' only to be mad~ •iiR 
th!' inteUt in the 18Jn ill unquo.-tioned 
and a .au._~artorv ..rbrdul~ i~ pltyed All 
rules guvmtmg ~ar.Jit.) teaJM fhAII apply 
to tle<'OOd teouJIII n'('Civing wt"'"'-
C'Wt! nwnrnls Mn.ll be u'lll'l\l"dl.'d <1!1 
fo.UO.. .. :-To all mt•n plllymg on th!' cl'l.-.:s 
r ootb3.ll And bM<-bsll tl'llnU. provided tl1cy 
lihall have been eandtdate!t for 8Md vv-
l4ity laros. A.t..o 10 all mm~ ~~mr.ng a 
.ingle poioL in thr iotcr-clull uvk meet, 
ur len poinl.t! in al!ingle C1'0iil oountry nan, 
or rw>nilll! on the elt\:>$ relay l~'IUll. 
TECH I l'o SIXTH PLACE 
Last •·e<'k'" low ~'Or<' put Tech m tixtb I p._, in C"lM. B I)( l~ intl'f'roU~ rille I 
ClOfllpetrboo. A score up to the nllnlfll! 
would havt> h-pt the team in fourth plaee, 
bm tht' "orr" niPtt ...-u dida.i!trou.. 1'bc I 
.aodlnr; acconling 1.0 poilu8, ... hkb ill lhi• 
yl'fU"s metMd of dttermining lhl' wtnning 
IHm, folio""': 
Pt'l'lru<ylvarus 
Nnrth Georgia 
Vermont 
Maine 
:Sotl't.' Dame 
W. P. I. 
Oartmaut.h 
Prinreton 
Wi!lcon.sio 
Oklahoma 
'lVI' A a:. scom: 
3794 
3760 
3734 
3696 
3686 
3682 
3600 
3561 
3517 
3515 
:, 
UZI 
920 
.001 
.800 
879 
87\l 
FOR SOCIALS, FRATERNITY, ENT~TAJNMENTS, ETC. 
TA:IT BROS.' ICE CREA:M 
Tha Ideal Refreshment Prlua R.icht Quality Unsu rpassed 
At lAadln{l D.al•r•. or 'Pitorw•, Parle 1214- W and Parle 1760 
L. J . ZAHONYI & CO. Worcester and Prosperity 
149 MaJn Street 
WEDDINGS AND P ARTIES 
Supplied at Sbon Notice 
ICE CREAM, Wbo!Hale and Retail 
"QUA LIT Y ALWAYS fiiRS'I'" 
HARDWARE 
CUTLERY 
TOOLS 
DUNCAN & GOODELL CO. 
MAIN ST., COlt. PEAJI,L 
HAIR CUITING 
" TKit" mea, for • a . .. , Hair Cue, cry 
FANCY'S, 51 Main Street 
ia all rigJn. But rcmembc. 
you:nlf man. tbat you can 't 
<'njoy proepenty u.nlue you.r 
collar .. tie.. ebut•. etc., aTe 
··o. K." 
Moral : Buy tbem of your 
£nco de. 
Barunl, S-.er, & Pmm C.. 
BOOK AND SUPPLY 
DEPARTMENT 
Nnl-lokatlooA J . a. r ... cr, Prop. Tech Banners, Leather Oooda, 
FOR YOUR POSTERS Stationery and Booka 
AND PRAMlNG GO TO 
G. S. BOUI'ELLE A CO. WE ARE TECH MEl\ 
lU MAIN STREET -"NO KNOW WHAT \Ol' WA'IT 
THE TECH LUNCH 
ALL STUDENTS WELCOME 
PURE FOOD 
QUICK SERVICE: Our Motto 
Wortt,ttr .Jolptttbnit Jn,titutt 
Worcester, Massachuaetts 
lu N. Bo.LUa, LL. 0 ., Preolid.IID~. 
A School of Engineering 
Providioc rowo-year OCIUl'w. c1 ~ iD 
M.KCB.U!lC.u. EwCliJflt&JUwo, CrTn. EltODfll&auro, 
EL8armc.u. EarGilfUJUlfo, c-T, 
GUUoLL 8cu:Jfca, 
ta.diD& to lbe cJ.,. cl B .. CIIIW)a or 8c:r&arc&. 
E.xtcmiTe Laboratoda 
rar~tal.....t.:in 
14-~c.u. Earouoa&.llllrO, E~.u. EltGJ ......... 
&n..w EwouruJWfo, PBTuCI, 
Bnuouc ENGtn&Jillfo, GDUoLL c.--nn, 
~ ENGIJfUlltlfO, l!n>Oftii.LU. a-.m. 
WrU Equipped Shop~ 
pi'D'ftdJDc ample raciUiiea for pract.ioe iD !'OUDdry Work, l'orp Warlr, 
MaahiDa Shop, Wood Warlr., Opemiou of EDci- aod Boillra. 
,., Colill.ofw rU'tlf-- of """•• ~ ~ ~ ~. M4 .U 
n--. ...,~. e4dnu .... PlwUeAI. 
WRIGHI' A DITSON 
fts. lid O.alen Ia Hie~ &raiellttletic Su,lia 
Foot Ball, Ba5ket Ball, Ice Skates, 
Hockey, Oolf, Gymnasium AptNiratus 
0..... ''if:.::::,':::~ ·s:.::w s.-
·~ :::.:l-:.·~-:...-: ~k'::J.~ 
C.T.uoova r ... 
WRIGHT & DITSON 
1M ·-~~- I I., lltolaa lim~ S.Oaro, ~ 
12 a.,. II. . ... loti 12 • .,.., .. , St .. --· 
U Ia. lllollt II., Uk... • t -II , War'""' 
--111. . ... -
N . ZELLEN 
" The Tech Tailor" 
Suits mede to Of'dcr. 
Suits cleaned and presxd at reasonable 
prices 
DURGIN'S 
Jemeltr anb f)ptician 
EYES EXAMINED 
FuU lJne of W. P. I . Jewelry 
BANNERS FOBS 
SEALS STEINS 
LOCKETS PLATES, etc 
Jewelry and Optlcel ltepalrlaa 
promptl)' and Ml~factorll)' doae 
568 Main St., opp.the Pos t Oilier 
BRAND NEW '-' Views of Worcester 
10 N L n d 01., 3 tit>~. (or :!5 tts. && for 
45 d.s., 
Any" hl'ro• by mttil 50 r t' 
JONES SUPPLY CO. ':T~~~ 
TBE TECH PIIARMACY 
D. P. DLIJhiD. ,.__ D. 
H .. dquneu low Dr~~&s. C..diea, Clean 
Clprectea , Newspapers, Statloaery • 
.,_, ... -leW. p, I ..... 
STUDENTS SUPPLIES 
o.b, Boolc Ra.cbaud 1111ique NoY• 
elty Furniture at recant pri.-. 
Bee our Flat Top Delb a\ Special 
Student'• Price, . . • • S7.50 
I If yow laiNIIad)' nHda a aythlnc I Jteco•mend Ferdlnaada 
&.toG w-w Fitchbura 
Cambridge 
pEi{DiNI\iDI 
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ADVANCE BASEBALL DOPE 
(Conlin-utd on Page I) 
B owover, the greatMt efforts will 
be made to g~>t Vermont or some 
other north<·m collegP. lknsselaer 
is not .)'t'l on the schedull' despite 
the most strenuous effort:.. At-
tempts nre now being made to tlr-
range o. glllDe with lh~>m for May 31. 
The mano.gcr cast somewhat of 
a gloom by announcement of the 
usual Tech fina.ncin.l stringency. 
The ba8t'bn.ll department. has at 
present about two hun<lrt'<land filty 
dollArS which it hl1l> n•o(•ived from 
the Association. Two hundred of 
tb• ,.....,,nd ~'l"lU' nwn •Ill npportunity 10 
ht':\1" of th•• Wflf!. In I !.•• UIIIMK'1:1111 tJ,._ 
pnrtm(•lll 111 \\ :,;;hinp:tnn, whwh tb~>y fully 
Rflflr<~·mt ... l 
Tirl' ~o•la.-.; i.• ..t.udyml( ,.,,. trC"al di.-
·~- rutd Dr. Ol-lt~u ... ·u ••tl<•tled hj, 
mr.arlu< wit h • di<('U .. ;.on 1>f l~htnina:, 
..-h,..fo •llhJ•"'I h" mad~ • •pt'C'i:ot •lllih· of 
"hM> he fu,t •·no"t'f'd th• Rurt'lilluC , tnnd-
!lrd•. He I"Qilllltul'rl wtl h muuy interl"'t· 
BAY STATE 
HOTEL CO. 
Bear of E,erytbmst 
Po-puLo.. Pricea .:f. 
ing fo.ct~ l'egllnilllJI: thf' >~~n~ilin•nfuS 1\Jld I 283 MAIN ST .. WORCESTER. MASS. 
pl'l'<'i.•ion or lh•· w~ork noquir•'tl in rht-
rDillfllll'llltn4v ,,.,,.. dl·par'tn('tlt Prof. 
John 11 "'·L ... mlubf'\'<'t"nth·rt'uomffl fmm Guy Furniture Co. 
... ~ m(l'JJth ... work in th·· n~n.'Uu hr ~•and­
unt,. 
ATHLCTIC D UES NOW DuE 
More t>111 ns for Collc,tlntt the Assess• 
men !.I 
House Furnisher 
WORCESTER 
this miL-.t go to the coach, leaving a 
balance of fifty dolltll». This is an 
exceedingly small nmounl hut it is 
expt>etc"tl lbnt mueh more will be 
Th•· "'"""'' tlllnpalgtl r .... athlo:Li<- dut. Good Things to Eat 
..-ill I~· on ap.in in 11 • lonrt torut', t.bou~h 
thl' rnmuutt<'l' h:;,_, bt"'ff ,lt•:ulily at wnrlc 
Ill l'>lfl~·Unp; the ft'CII (Or IIII(IIK•rtmjlt f\1 h-
ICIII'!I nt T!'Ch. The N>mmittec hu ... Nll-
lN'tcd ovt•r S800 utkmJ( purt pa-ymmr-
wbere thr dludent roulil otol a!l'ord tD t>sy 
lht' cntln' &nlOUDI 5l on<-e Tn date, 
$10:17 7:; bas ~~~ ool!ffuod, !II' le<-." than 
501 1 of the amount due. .\t tlw Lut 
I rect>ived froJJl the A. A. through the 
further collc·ction or du~>s.nnd returns 
from tbc grunt'S are t>X})('Cted to more 
than pay ('A')lei\SeS. 
AT 
Knox Bakery 
119 HIOHLAND STR.EET 
M. H. TERKANlAN 
SHOE REP AIRING CO. The ('(JUipment Of LhC tt•UIJl will 
be of lhc hest. T he entire finished m!'l'tong or the athleti~ tllre<"lOrt tbe ron- , Men's Sewed Soles 6Sc. 1hUon11 were d~. and m onll'l' 10 si•l 
squad of twenty men will receive in rollrclong u,l' entire amount the com· ,..,.,.'ii,':ti":-.1_.,.... 76A Main Street 
suits, shoes, etc., n.od if plans are mill~· wM auihorized to !lOI!tn U.t or '"" --
carried out the team will have regu- ('lltu·" ••udl'lli. enrollmrnt, "'iUt tho-<' 
lar bnseball CO.'\ts. ruwtf.'A rhffi<ro ott who luw«> already paj.J 
Manngt'r Warner ne:rt introduced A$ a Hudent JlllY" a pnrtor all of bi:l du,., 
tht'I'\'Niff, lhe amount U. ~ed 1\1'-
Conch " Jigger'' Jones. Tb(• coach ron:lmgly. Thi'l li!Jt ..-ill not, bowcrvo·r. 
spoke of Uw new crt! whlC'h the 114' I>Ooltcd untll nfL<'f' the mr<•ting of till' 
Alumni Fidd opened for Tech oth- llMO('uo tion Fridtly. M , !\1. f;milli hflll 
letics. Tic empha.sizcd t11c fact l't'lllw~od 11. C. B:t.ml"' on th•• cummiw~ 
that ht' de--ired tht> hugest possible and tht• t'(l<nmitt«> I>A• l)('t'Jl t'IDJXltfl"rN 
\l3d f ti d nJ lh:tt IQ n(>jlOml otl\f't' lllt.'tnl1<·,... "' 0(.,.....,~ 
sq or prac ce an .l!O or l''qll'<li•·nt 
those who survh-ed the final cut 
would be c.-q>ected to be present 1· 2nd .Annual Tech-Clark Concert 
at every practice. H e further stilted tS comtog. __ 
that be desired no grouches on the ALUMNI 1::\o\ S 
V'Tt. o.~y Top S tory aquad-" If there are any obj t:ctions 
or grievances, report thl:'m to me, 
and iC lhey are legitimate 1 will see 
that they are remedil'd." " With 
these two t h.ings, pructi<'r nnd team-
work," l!tiid he, "we will turn ou.t a 
team worthy of the old rl'<i and 
Til(' Fourth Ediuon of Rulle1in a. o( 
th!!' l n.<titutc ol lndu.•tri.al R~h ol WR.'hin~ou. D. c. WM i.""tt<'CI a ft'W n.·nm· ..: Room 
moatlli' ao:n 1"hko hullclul ~'M'bes in K 
gray." 
Captain Glel\SOn spokt• briefly, 
I 
asking for teamwork, goodfcllow-
ship IWd effective, although not 
rigorous lrn.ining. B t' stnttod that 
no definite plan of ctlmpaign could 
tll•lllil thr plan Md llroiM' uf Utl' l n.stilult~ 
"·hirh wM founded hv Or. _\.lberton S . 
Cu·hntt\11 '<;!! IUlrl othl't"! 11w IOL<ttitut4' 
lu.a -t·vro divi:--ion;o. ~Jt'IAllllrgy, Paint 
Tl'C'hnok~ . r()C)(\$ and Agri<'Uitlll'lll 
('hf•tl\l•ll'). Oro~ Dl'p.'1111llf'Ut o( Ro:ul•, 
EIN'tro·l'lll'mL•try and, finAlly, Mill P rob-
INn~. ln. Cwhmttn tltt'f'l'l~ I he work on 
State l atual Rest11ru t .~~ 
BILLIARDS and POOL 
Light and Roomy : 8 Tables 
C. M. HERRICK 
Mru•lhti'IO tllltl IT 0. Fulkr 'Ol is in Tel., Park sSJJ 
riiAI'It'' .,r Lhr o;,.;_..;on o( DntJ!" ~wn1l 
S PLE"-SANT ST. 
viMo om· howo in lht' hun"''" of'" .. t n- V I SIT MONSEY'S 
ututt' and Its labol"ftllori• .... ..-hi.-h is 11)-
._...tcd m \\ a.·h~''"· '"' mg Potom:ol' 
Pnrk, lh•(' minuteot from thf> \\ hilt' llou.'e I Bo" ling and Pocket Billiard 
P,Ya Salle Yn Af11"q 
W•l49 Mala Strut .• WorcMter 
Cornu Ceot.ra!Street. 
I yet be given e.~E'J)t to announ~ that indoor practice would begin very shortly. 
I The me<-~ broke up after every ~=~===-~::=:::=:::=::=::=--::-! man's niUDe with the position ror A li.•t t>f ';!6 report~ ••nd llw· IJ<1ob written PARLORS by oncmb<'l'll of the ln•totul•• SttLIT <'Otn· ~ 6 AIIe)'ll 9Tablet~. 3 1-33 PEARL ST. pl<'ll"4 th(' volume. 
ARRow 
SHIRTS 
are fast in color 
and steadfast in 
service. 
$1.50 up. 
Clu~ . Peabn<!v ~ Co., lac. Makenl 
which ht" is out b11d bl't"n recorded. T R llopf(Oild '01 \\rol<"'lllltnlo:l'l"lin., BaH { TECH .. 
lo·ttrr to lhl' .()eopt o( C'hflll~ lr) I I'OJU'«ll- ers I or : .. : 
inc a nwthod for l'l'I'OW1'1D&II&<IQiimo from TOGGEDY SHOP 
00\ ER.NMF.:O.'T DEPART ME T HEAD tht• oUitural!ll"' tlmt rom•"' (rom oil well• "' 
I SPCAKS TO SOPHOMORES I in \\ o·•t Virginin • .,Thi.< "'done by L"'_tll- ~ h\ANHATTAN SH I ~TS 
• R.. o, h w , r L - pm<:<lnll till' ~18 to-~ '10''"~1~ nnrl flll.~mg Curru & O'R01rke 6 Fr01t Strllt 
Dr. (.ol'OI')tr lslulllS<'n, C.l(o o l•w throusth ro<olin~t !'('IlL< u£ ptpt' roofed by ---
engutl"'nnlt drpanmenl at tbl' llur<.>au of watt'r. The gs._"'linl' \'llflOT m llu> p;ns A p LUNDBORG 
&and.mh in Wa.hington. pl•l..r to the I mn.t.·.,...,. and s high ![1'8vity ga.olin" • • 
sopho~t c!MR at !hi' l'f'I(Ular vhy•ics f'f"'Uili< a~ the d;.rilbllnn 11mduct. TTi1 Jll MAIN STitEET, WORCESTER. MAU 
lecture last t'ndsy. Or. 01.-lultWD WM ronrrm, ,.hi~h i'lthl' fo'&lh,_ Rod .. C.mnd Jew~lry Watches Dla.monds, 
8 Ttcll profl'l:!t'Ol' from 1007 to IOU, pre- Cool C'o .. ~~ now m.'\king 2,000 gn.llonJI11. l ' ' 
I viou.• ln taking up govMnmC'Ill work, I rlny. but th~y lin.' iot..~tolling tMchine~- LO Clocks, Silverware and hif vi'lit to the ,;chool W.t week ga,·e mcn~\."1" the yield to 6,000 pllons pi'J' do~ Drawing Materials Stationery 
FEURLAIH 21, 1915 TECH N EWS s 
J. C. Freeman & Co. 
Makers or tbl' ~t 
Spectacles and Eyeglasses 
()LICK REPAIRS 
X 
EASTMAN FILMS 
Uc\ LLOPIP..O AND 
PRINTING 
X 
C Hi\'IOES II'. TECH "1'-EWS" STArF 
(CQtttllt' ctl / , .. , l'agr I) 
Ch:tr'ttr"- whirh m• C•• h, .. nf' lh• mu .. l 
\ it•l U:lJtOI"t!Uh"P IU ~-··ry nt:ut ,,,., 1 he Hilt 
w-lt(l' ... intm .... t."l in tlt•• T • t '\: t .. " ... • '•rt:. 
l.ff' t~btU1 ln ~ ~.._--c~ nu1 ( •o,,.ltT-
Ahlr 1hou::•11, tlJIU! a.n•J <'!Tor: ha• b.'<'n 
... JM•ftl Ill ll'"IUIJI(ll• tt•h- ""'·t .. in.st tb•• <M•ti-
lUt1oO fort)~ l"•t1t'fl01! nf tht' p·uhht· Ulon 
r.nJ 1!1 .. a-~l('i-.tion. 
.Utrr ran-ful '"n.-i• l muiuu 11 h:.- l""'.n 
di'Mllt'd :.t!ri--sb!·· to h.wl' tb·· el«ti"n cor 
ollit!I:N •·• t ••" ~l.\\- ~...tl un,l tn tbfl 
\ "'--...OC'"IUtlnu. ''' C"'"~mt' m Ft•hnllin inott..-:ul 
co( in .lunl'. ;l• "' , ........ ~... ·nn- '"'"'"" ot 
JM'=' .. i'hlt' rur ll nl:liJ h- t~~IW t' I~Jit()r·UI­
C'hiM clurin!t tlw I.:L•t kill .,f h1• Juninr 
yrnr du&l fir-1 h!l!i ,.,nior ~·r:~r. thU.4 "''"'' '• 
376 Main Street corner Elm in" hun nf ht~ h11rdo'n< <lurm;t ''"' ,.~~Jrul ~.-uu~t· ·r ft( hi--. b.rt ~.,..,r ;tt whic-h l unr 
hr will hu\'(' lhNi:~ :uod ntho'r imJIOr1 mt 
Ice Cream Sodu. Apollo Ch()(;olatu worl< to ll<kl• 1111 :a lntK•' J~U't uf hi• rmw 
Clg:ars, Cigarclli!S. and Tobac:c:o I Funlwnnorl', .. nrh " •h~lll~ nH~•'• ot 
po..,il,l" 1o ht•vf' llw I'"-"' l·:..liwr-in-C'hlll'f C. A. HANSON. Druggist nwulnhl~ Cor on~ h.llf yr:or tn a•t n,• :m I nth'i...or, if so o('(>{lc<l, IIJ 1l11• n~w uwum-
bt·nt Ill th<• lwuinning ut hi" WllrJ.. 101 llll(blaod Street 
BANCROFT 
BARBER SHOP 
Solicits your patronalte 
• 
l\lort• ,trir! rt'RUk11ioM :~~< lll clij(ibility 
In mrmh•·r:4tifl 111 tho· ,, ...... ~·i,lh<lll u.n• Ill 
be- n•••ommM>dro lUI• I " "''"'JIIt•td~ ,.., ~ ... <() 
•tall' to hP tulded. 
Best Service in Worcester 
It i• rhnm..t to h;we thr<'l• ........ IC'i.ale 
"lii•ll'*-prrf••ntbly Ut!R' in lint• for rdtlnr-
in-<·hit'f th1• mitkJir nr lhNr junior ~·t·lr 
><"ho;.o• uddrcl duty ,h .. ll ,,.. to ~.. ...... run 
r·h:l~W' ..t difl't'n'nl i-.•t•-. ..-ith th•• IX'f"<lll' 
n:tmP n l thM timt> Ill tht• ltead of Ill<' <~Jj. 
• 
Hair Cut, 25c. Shave. 15e. 
Manicure 
H o tel Warren 
DAINTY CAFE aad COU EOE OIULL 
One block Crom Union Station 
fel., Po,. UH R .. •• •l•a1• eN •• S.lte 
YES, WE ITA VE THEM 
RUBBER SOLE 
SOOTS AND OXFO~DS 
BLACK OR TAN 
u.oo 
$4.50 
... 
$5.00 
WALK-OVER. BOOT SHOP 
4 Front Street 
FAR.NSWOR.TH'S 
Carriage and Baggage Transfer 
c ........ ,.,,,. .... 0 ...... Prop. 
Omce In Parcel Room, out to Baaqe 
Rooaa, Unl011 Sc.tloa 
Bacppcalled Cor a.od Oeli•ered promptly. 
Fim-CJ.. Hackl t.11d Coupee FUI'Iliebecl 
f01 WaddiJIII, ~pt.ioot ud Callioa 
Tuicabe and Tourioa Cara Cor 8 1r&. 
UaiM Depot Telephoaee, Pull ll and 13 
tori.~! Ml•=n. and thl'ftb~ makt• ot t ... u • .,. 
for th•"' rL~)('".J.aliUD n~PJnlH..,... I•• rht,.i¥1 
the nuu1 uoao,t 6Ut'd for rdilor-in-rhi..r8 
J""''li<lll. It al-<> noak.,.. it ~,,.,.. f<lf' tiH' 
'""''~'• Cnr hf' "·""-" nnnth('l' man to J,.,.... >~ith 
him m•l4'ftd o( heiiut Lbr ~>It> klo!rr. 
It is Cunher planned 10 kocp th""" twu 
d1 ft'lltOO lll4'n on ,tafT, ho,_'t'VM', I<Of~t·tlll'l' 
"llh th~ ,.,.~ t'<litor-m..-hitl. a.• in 
,,.,. ll:lllln' .. r n<lri-.>ry llllitl') .... , r .. r . hr·or 
"'"'i.•lftnM' st lllll<"* ..... uld Ill' ,.,,Ju:~hlo• 
.\ mono -trict ~~!ton or thr· hu·m•·--
t•nd~ t...,l'W'Cinlly tht: toUh-.<•nJUrcm wurk. i-4 
;ll~ n'<'Ommrn•hl wlnrh .looul•l lmn~ 
forth 11 Wt•h~lmt'<l illlJifflV('IIlt•nt. 
Tlw ''"""'nl lltafl' tlt .. in'!! 10 mlll.t• llli; I n<•w Mll."li~ution :}.-; p;;ood U...i po~hlc, 11(.\ 
urgcnlly r<'llU""III evt•ry mmt. nnw 11 
member of :1.""11cifttion, to he pr,..,.nt 
l
t<migb t to vnll• rl!ld ~<lgll;..,.l. 
Jo nrder that tbl'<;(' orw plans ma.y RO 
into clTl't't M ..ooo M po:..•tbiP I be t>re..mt 
edJto~in-chJcl t- ron..cnt.cd to re<ign 
two monlb~ earlier lbtl:n hj,;, wrm (i. t• , 
i.n April) a.od the newly elt'rtt'd editor will 
hP exr«tm to do lb<' l!:Ulll!, lbtl§ brin~POJ!t 
tht' •leetioo bs.:k to Froru.'ll')' m IUI7. 
Tbl'l"t'fnre in ordPr lo ~vr tht' p.--.nt 
l1lt'll pJi«fule (I{ bew~ t'di t.or-i.n-cbicl 
llll opportunity to .!'how lbcir true worth, 
tbe pre.<'nt I.'Clitor-uwhil'f i.• gom,; to 
..,...lgfl th.,.... m .. n on 
. PECIA.L L'i.~l:ES 
.-lul'h they are to ~ out coltl"l'l,v them· 
l'cl'-e- without hill aid-e't<'t'Jll A" 6nal 
IUp<TVi-«. &cll m:w on hi" ~~i6t'd 
day ..-ill 00 rt'!<JlOD_"ible rur & ... ignJDf'fll.t, 
I'CeUig lbst lbe ropy corn<'!\ in, pnper ou~ 
011 tune, entboe edit.oriAJ column, t•ll', in 
Cac~ olJ the work: lbus the &'!90Ciation wtU 
ha"" a "hanoe to lllt'l' who, m lhcir npuuon, 
ill Otc OUU1 Cor the job. U the edilor-io-
chicf deems it occeesnry lo "&en~tcb o!T" 
llllY editori.aL! bimsclr Cor cwy of Lhcee 
illtrull8 be will sigu I hem "Ed. J. Tor," 
so .UI may judge correetly jwot wh3t &re 
Ul(~ carmJ>lUtif!1; of the oompcling men. 
This ooheme i.i directly along th<' line to 
1 ,..~ ft•llll\\("<l hUt (r,•tU IUt\\ HU, Wi l'ntf.-~·t"l J 
IH ll1~ Ill'\\ ron lttUitr.m LANGE 
l :,tt·u .. l\''" l,l!'lntun.: h 'i.."' ttl ... , h~"t·n rnad1~ 
m .nniff t•• j.,~·t 1h•• 
. ~1:1\ -.." (WI' 1'\\ lt'l : ,I I\ ELl\ 
but n\\irtK tu ti'1 .. UU'i...\l c·un.litiotl"' n.t 1•~·11 
01 \\a.• <1.-•mt:o l ou~.:ul\·wohll' to lr~· h tlo 
ytt:\.1' . ll •\\'i'\·er. th~ pn· .... ~ll ...t~dT • t"fl-
tlt'!'\\"••rnuc 1 • tu:a'-.f' l'luL ... inw· h1 uu .. •unl It 
'""" ,., •h~l of I" •thl" lbo '\ t:tl' r"" 
apJW!:ir n" " ftHlf-11'11(\' pubh·~ Ultln twit·t' 
" " M rat''' l"P.1" •nu• •~rrym~ ,,, .. ,.r 
tlll•phn "iii ii<,....,,J brK•·Il un th•• ,.h·• -
ti ... inar: •~I uo..-. . t"uha.-,• .t.~,·,·lutUU•·ul-c 
\\oii.IJI!•'llr h11' 
4 11t•' n(•\\ t-.m ... (HtUtnn l• ll• ht• ' ''"'""1 ... ,..,.f 
l •nll~tht, l·u•lnll lho•t,lhl" tuuallht• ~htt'h 
m""lln(l " '"''" 11 "'~•II I~· \'nte-1 noo, Uu•n 
1C '''''""'' · •h•· "''"' ,.l .,.li•nl will '"'''HT "' 
lprol 
'1'111' .... to .. lulo• fll: llu• ri'III(IIIIIIIK 1 ... 11('-.o 
uu~ I 'r t hr n• !'iltll' u( 1 Itt" J)rl"~·n 1 l'ttit ur ... 
loo-<•hu·f ,. II< Cullu\\• I •ui>J<•·I In rii!UII(•'I 
I"" "' ur l•'o•h :.ll lu h•• l'llii"l h~ 1-A'Iilur-
in·<'hil•f, I It <'.1•h•, ' IIi 
1••111' 11f M ·ar :.l 10 IM• '""'~'~' h.\' U..u-
o·ml!• I·:Ciolur, (' ~ D.ll'linl( 'li 
,_.,, ... r ~l :1r il -." ;x,.,u.l ' M c .. 1 
numlwr 10 hi• t~htl'll h•· Elolnr·on·Chit•C, 
I H (',Ill<•. 'IIi. 
,,.,., ... ur Mtll'l'h Ill SJII'('O;ll T.,.,h Shnw 
nwnlw•r tu I" c-llu'<l ll\ llu• F:tlitor·in-
<'hi·•f 
I ...,, nf :\lar.-!1 :!;! Tol b.• 1'1111"'1 h) 
\thl••tt•~ I•Aill•Jr, (~ \1 l'nrn•-ru\ , ' li. 
"-"1' nr \flril IJ -To h•• <'<lll<"~j hy 0 ~ 
J•:u1on•·nh E.htor t; L O""'l••n. ' Ill . 
t ... •w nl \pnl ~) -Pinal ;.,.., ... '" ll<' 
l'hlt•l h1· 1-:.hl~>r-m..( 'l11rf, .I , It ('"'It-, ' II\. 
Flw l't'llUUilllllt i.M.1i"o on flllll'lf<' nl 1lo• 
"''"" o·IN'Iffl 1-:dot~on..('!,irf, 
lhn ll'<'u , lhl' my•t~· 1\'nrlo-r u! llol' 
UIU\'('f'!!il(' 1 ('IClmf":'C eo f",th~ll ftO ~fOOdJi\• (or 
1\11 l'IIJ;;I!<rlllf•nl or IIIlO' t'lll in1 \\l't'k, "111)-
l"'rtf"'t t b, five' rt••vrh~ \'UU'-1.-.Vlllu twt ~ 
that will o•hJUll(~, a.• u•u~l. on '11tUJ'I'ICby. 
Wh,.o e··~r ~h·iliuti•m i• knn\\~1 Ilanll'<'u 
h lll 'IJIIIUtl.rl~l on "" IIIIIT\'O•IOU O'lthihit inn 
of jall hrt'fl\.1111( ""'' "''''"' ''"''"I""' rrnm 
whl\1 huvf' l~•·u ron•lll• ·n•l m••fl•l ki'I'P< 
ror tlo1• n•lc·nllon nr ~rumntlti . l·:nrh mghl 
will witu<"'• 11 nrw :uul ~WIIinl( ro•lliul'(' 
o lunn~ ll•trtl"•u'~ ''"ll•ll(•·nll'nl 111 l'ull'" 
1'h1> 11nt.• J)I.Hlkt:d to ollllll<trl l£1\rdf'<•n 
fnr lh<• tin~tlwlr ""' ·rh•· Jul(glinp: ll.lnnon•, 
IA.'11ndt·r d~ Cordovl\ and 1'<1111111\ny in 
"Your 11.11( ami miur" :\lu phy 11.nol 
t.o•hm11n, Tlw llrulu>~f·'~n Party Mil 
Hn.wl Kirk nod r<lmpany. Till' .,i, rct't' 
of rictu,..., will 1M' Ct'Aturro by "'rb,. R1•.Y'" 
f"tU~" 
On Thunotmy thl' Or 0<-llo- Trill, Bill 
And ~bud,. Kdll'f. Le Clroh•, Bw1on, 
lLhn Md O'Donno·ll and 'fb,. Sully Fam-
Ily Will be "'''" on thr Mllll' Jln>tVam wilb 
IIMI.•!<:·n Tho: Ci'<IIUI'I' po•tur~ will hnw 
Ricloa.rd ·rurk~ in " \Vh:1L 'lho eoul<l d 1T" 
Tbe nMr ll'todir~,!~ mM1 nr th~ Orand t>bye,.. 
hM a •pl<·ndod n1111 m thl• lli<"lun~ and hr i.' 
"4'MM tn ,;rca 1 ..dvatlll'K•' 
Ou·· thoo 'l1l<i jle('Ugll:< nr l ru.IADl 
Pohllllll will II<' di•trihuted on M mohy 
ni~rbt. 1'b<-m will be anau:u:ra on Tu.,.._ 
dAy, andort ~ri<hy" out glr..• eounl ry 
~tore. 
~ELA) SQUAD LOSES TO TRINtn 
On Fridlly ~Vf'ntng I hr Orny lind Crim-
..c>n !VIay QU'IrlCI ln-,l by II llllll'gill or 1\ 
couple or yard$ to tho Trinity ag~lion. 
Our men were greatly lumdillllpped in 
lbM thny were obhged to run on a smooth 
lev~! lloor in llllcak~u, conditions under 
which they Wl't'll not &COUJJlomed t.o run. 
PLANTS AND FLOWERS 
cldivcr~d to all point. in th~ 
Unitecl Stat~• and Canada ~ ~ 
l7l..J7J Malo St. .. Worcester, Mus. 
COAL and WOOD 
F. E. POWERS CO. 
570 Maio Street 
WELCOME BACK l 
We are glad to 
see you again at 
LINCOLN LUNCH 
27 Main St. .. «Trumbull St. 
Say Boys! 
Let's Visit 
Union Laundry 
Th ... ~· wdl b pl!l.A...OO In bllvt• u•, 
<Uld " I' will Ur"H 6t b~· ,, Tbll 
llti'I0)1'i'ttetldPUI " tnJkl! l11Jt10 ur thr. 
fi!lt work ln~nPr3 ~lht• ~bir! pre-!8CII 
- lhr oolln.r rnJII'llin<'OII, '""' lh" 
mIll) other lhinl(8 or iuter<'lll , Bca 
thc mrtbod, thl.' t'qliiJlmt>nt , thtt 
nnernliun. 
Then you'll r••or mr. 
S. A Brooks, Agent 
r. "- ~.... a .w. 'lt'ouu. 
&o~ 1111. r___. l-
F. A. EASTON CO. 
NEWSDEALERS • 0111 COSFCCTIONERS 
c-. Mala aM Pla.toael SU.. _.wu.c.,. M~ 
J.-~ 0-..ca .... "• ... 
~~~~ ~{QJIQJ~lQJtQ!t~JI~~ 
FLOWERS 
~anl'lall's .:tfoturr ltbop 
3 PLEASANT STREET 
Phone. Park 9,. 
Patronize our Advertisers. We recommend them as reliable firms, where you can get goods that satisfy 
t..cb ........ 
Dr. R. M. GARnELD 
Surgeon llcnttet 
OPPtCe u4 IUIO!NCI!. S. .... )If -· )le, 
· - .-... -· ..... k.. ... _ ...... 
o... a--. t 10 e. 1 10 a ~. ao .. u 
IIPSClALTDtll: l'alol1a. Qow-. B.W.. 
Compliment$ 
Overcoat Prices That 
Command Your 
Attention-
Lowest Ever! 
ym:;s~; 1 rwf'll utmost mula• us ft'l'l 
1h:lt w.-'1'1' OJ>emUDJt a t·h~~ntahlt­
organiul~•ll l"lllht'r lhnn n rlulhltttt 
ston-. 
BGT "hut dr ('UJI ,.,. tlof En•1u2h """"' on htu cl l•l mal"· 
us n('I'VI>IIIt- lmt' hotT1hh ~hurt­
and C'II':UI'1UIN' .m:lel'atiV~. Nl W •• 
WipE' out •" pn:6h ., d ""'" .... ~ •• 
ar.d "~ to 11 " 
.\ D Fanc•y 1111 Qv.,.,..,,.,~, 
Now 
11.50 two-11illl'(' l 'udcrweur, 
No•• 
11.50 Unl()u Suits rt'duc.d, 
xo .. 
flOe two-tilt'('(' l 'nderwt'flr, 
Now 
75c 
95c 
25c 
400 rsil'll ~J 4'Jl18 lii lll 
16Sboes, $3.85 
Ware- Pratt Co. 
See O u r Win dow• 
Buy Our SIO Sweaters tor SS 
TECH NEWS FEBRl AR\ 24, 1915 
=== === 
SEMI-CESTI:N:-.I AL CELf:URATIO'I 
Tbt' W<'<'k of Jun•• Ulh pnm1L-c·• io l><• ihr 
h•~Qtt~l ,..,.,.J.. Ill lhl' W...1m•y of thl' ln.•u-
The CHATHAM STUDIO •... Photographs of Distinction 
Special R.ates to Tech Studen ts 
lUI<•. Tht-" I• 10 '"' li>e .,....,.,.i .. n u( the 1 c·hatham St w 
wtr-hntlion o1 '"" fifLit'l.b ."""''""'"'. o1 ~~~r~ee~t ___ .:-::::::: .. ::-=:::UJ4:::. ____ ~orcester, Mass. 
'"" fmtn<lin~ .,f lhf' Lnstitut.r Tlw mB.in I 
NO TE NIS T HIS VJ:AR STY s 
rt'flturi" of tb~> wN.•k ... m bf• 1111 Ll\·ing or LJSH HOES 
'"'' ('JI>mM"llOm· of llu- Dl'W tr;.\"lll~••um Commhu:e's Work Shows It 10 ne I m-
and tbe dinnM' snd bsn•l'"'' uf 1 h•· \.•·n-
er&l Alumni ~111ti<m. 
Pre-;Xlent \\'iii'Un lw" pnm11.,..,1 In 1 ry 
10 IX' Jli'Cl!('lll .!uno• !!lit Th1,; dl\tl' will 
nii&J'k ,,,,. 2Sth onni\'l'r>sou·y ,f l'n-,;tdl'nt 
\\ 1l.oo'5 gnvluatt<•n tufdJ-t,.-. AI 1h:11 
I IIIli' Prt.,idrnt \\ 1l-on ,..,.,. a pro(,..,-..or 
at Prim·~t<tn. C'olond Coethal8 b11., "ilt-
niftl'd hi~ intl"llltllll of l:x>ing pi'WI'nl. 
"!\)Ill~ th~l onl) rt ~u.dslidl' on th~ tan:ll 
ttt ... rn•• 1•h . ,..,.. of 1!1(" '"-:~.- tf'Mikf kM"'p hun 
''" •> · lk~Kit·.· lh<· nlHI\'o mo·nlu•n•,l, 111:111\ 
nlhrr well kn11wn •·n!(!nw,., 1U11l • ·ulh'l,l~ 
.md uniH:n-11)· uflio·iltl· fmm ull -<~'IIIII\• 
uf llor rountr) ·Mil he ••n hand 
possible 
l·ur mullter Yt'flt, 1\l k-o.l>'l . \ ""'tY 
lt•nnL• "I Tl't'h will Ill' nnl\ "dl1".un nf till' 
inll'f'l"'"~f 1101"' 1lll• <~mmit ll't' " 'hic·h 
~lnrtrd work on thL• •port abont "i~ w•~·lo.• 
01(11 \\l'nt into thl' malll·r mtbrr thlln•ugh-
1~. ttJWI 1t w-,._~ on!) oUtl'r canful <'I•II'Hkr-
fthnn vr tbC' ....... t.u·lt~ tt• ·~ fl\'t•rf'tmw th•\l 
it """ tlrcidl'<l u,r,., .. tlllt• In nltl'mpl u 
It'll IIi• 11•u.ru 1 hi' Y"'"· Lt \\1..,. rC11u11l 10 
IM• ""' 1:\lt' 10 rornpl~tt• 11 rt"llf~·l ·tlol~ 
-d·ctluh• w;th ~ •. .., En,~tbwl .,.,11,·~:•· · , :uJtl 
'A hAl n ... td.t<"- I'UUJ.I It<' "'Un•f Wt·n """" 
ntr lrl,.-.... n-quiri•~t< .-n 11t·r ur It· Jt11~nan­
h ~ • ;Uifl i:n Murw ,, ..... , . ~ rcmni(·tillf( wit!1 
tl11• '""" h <lll tlalt·, ' J'Iu,.. IPfl lh•• '"'Ill· 
JUII ro-;• IHth unl)" •·w•·l~·nt trnn• 1111111·ri:J 
c>n "h11·lt 10 h.•\.-.(' I hur W'J!Uffil'llh ft>r a 
h'fUHII lt'11.lil, and llthHttl,\h U tt'aUI ("UUicJ 
flutJhtl bP ron-Ut'fiJ v.lJu--IJ \\"nHid nHUI•at't ' 
in tn•n),'lh with rh,ll 11f ,my uf I h .. 11u1llt•r 
:\t·w I n)l.l:<ocl rullt'J(<~. lhL, "'"'' ubulli-
l'llllt lltf•n'fOn'llll l'll'1l ·•liun wo,.lll'HftJll<l 
Jc t ... pLmnt,..f IH r·.,ttdu 1 n Hl!lpf~) (lutahl~ 
lt•una;.JJtt ut L~t&... ""l'rittJr 
' 11t(W· tannount ,·nu·nt .. 1\"l..-c- ru:r.~l• *'' 
1h1• Ultlli:U B:inCflll'l uf lhl' \\un' •1M' 
<'t>IIOl) Brnnrh 11l 1l11• .\ hunni A ..... ·m-
IIOn, lwld FrHIIIY t•nnmu:, F't•h t~. nl lho• 
l'lt:tl<' Mutuul rt.,.l:\urnnt. 1-'rt.,.l<lrnl llul-
h, made t hfo JlriOI'Ip:u IWiltlllllN•IIf~DL• , 
l 'ru(l,.._ BuUI'rfk~l IUUlOUilt.<l thut pbn~ 
omd •pt'cili<'llllt>rl.· fotr tllt> nt·"' lt\ mn:wum 
I 
hnd ll<'l·n •«'«·pu•l hy th~> Uol:1ttl or Tru.._ Ma.rcu 5tb, the date. Mecha.nic 
1, • .,. and llwt tilt' o'Orlll',.,ttono< woultl lw Hall the Place. 
Lt11l .u som<' 1 mlt' during th.: 11 ""k. 
Two thou..<:md bve ht.mdrl.'d 1n,·itull0ll;l CiO\ I:~'-OR APPOI-.:Ts 0~. HOLLIS 
lum• IX'en ~nt Olll n'('('!ltl) llll<lotn-ady TO IMPORTA'T CO \\-\\ITrt:r: 
10)111!' livl' buntln•l flworoilill' rt·ph'"' tmv.> I l..,. · ulo·nt UoUi., h.L~ ll(!etl n'('t'IHIJ 111)-
lx'('ll rl'lnrned A (!):'llet"al lllVIIt\llon hM pmniA'd by th<· Gnwntor to H'r>'t• on 11 
lx••u lo{·ll~ out to all Uw pr<.~l prt'i'ideniJ:r <"Ommill <~ •vhir h \, cndmworing 10 find I 
of the A . S.M. K, tbc1r honomry rnMDben< >lOn~<• mNhod of JWOVllliog work for our 
and tbc- rouno.l to Ill' pm,mt Junt> D1h. piY'<I'Ilt b rgt> nun\l)(·r o( unt'mployed. 
JUOf' Oth will Ill' lhl' mnrnmg <by o( tht' Dr. llollio< and Frtt ... •r John n ~!..COy I 
.-·lc•hrntion 11wn> w;ll bf' mJU\)' di>§-,1'1'1>l'ftoi'Oll'<l \\ ttn'C'-11'1' nod thl> vil'ltuly 
IUI((Ui.t<bed ffif'll pnll'Cn( t\.' 1(11<"'1~ ur thl' Ill II 1111'1'hllg or tf.ll.' I'OIIlffiitl«' hf'lo l lru.t 
l n•litute. Murultty 11.1 1.()() P. M. 111 lht> At.atc II OU..II(>, 
Tbl.' f!Xt'('IJIIVr t'OU\IIIItl('f' Ill t•hllll(r or no..ton 0. n !lrt'tllllll of til(' thou ... lOd!< I 
tht' uranaeo.nml "' romJXI!-t'll 1,f Gt'OC'Ifi' "hidt l1rC' now oot of "orlo., i~ " '"" rt'!.oh¥('(1 
I Hl.ld wood ' .,., Chllr""' Bakf'l' '03, and I hAt dra.•t IC mt•I>'UI'f• •honkl ' "' 111 ont'f• 
l>rof Z \\ C.101nb" Thm- ;.. .,._id~~ tnkrn :itat.e, CctUnt~, C"ity ttml pri,·utl' 
tlw large l(t>UI'rnl rommitll'l• lllltl rnnnv J inu•n-,.l.t< Iii'(' Lot lw t'ombincd m :HI .,1Jorl 
otlwr .. ulH•lnnllllh'l.,. • w t'ttufronr the •illlt~tiou 
J'l'(';!jdtonl R1t'hard ~tiU'I.·mnn w1ll Ill' 
tht· Commm<"'flt""'t <lr.ltor thi..• yMr rux1 Are you going to the Second 
l'l'f•r C E. ~t..,,., etC IIUI'V>lrtl "'" ~,.,. Annual Tech.Ciruic Concert oo 
And HOSIERY 
HEYWOOD'S 
(Opposite Easton's Corner) 
~ Follow the Crowds to 
POLl'S 
"Popular with the People" 
Mats. I.JO 
E\'CS. 7.30 
2.600 Seats JOe 
tOe, 15c, 25e 
The Entire Week, Feb. 12·1:7 
HA 
R 
N 
Kinr of All Handcuff Kings 
in a new aad • ondcrful mystery 
performance. New scn.snilons <!ach 
ntsht. 
5 OTHER.S 5 
l
th<' ~•urmt(' March 5th? 
FuUowing lhrH• IUlll()l\11\'c mo•nt><, ~tr.l llil ft H I' 1-: B.•.rhour huw a vrry inll.'rt ... tmg CIIECK£R. CIICSS AND POOl. 
~ancro illn,.lrat•'<~ lt'<'tun· un ""' '""'~• m•nm!( TolR "''(NT ('~n~('('jl 1D \"8MI"':' Jl:ln• cl( 1hi,. roun- l fl•'!llllDUIIP; :\lonJAy ~I <liTh fil't, lnu.r-
Complete Change Thursday 
The Rendezvous for 
Fraternitl} Banquets 
()pH d.Uy, II A. M. to 6 P. M. 
Moncby, Wed. aad Sai. aatll 9 P. ~\. 
You arc cordla.lly Invited to >I sit us at 
117 HIGHlAND STREET 
lr)" !And M~I"'O II Ili k-c:tun• "'"" ru.hly IUUw·nt .. m dlt'<'l..t .... , I'll("-• and JWIOI ,niJ 
tll>l'n••mted by th1• grnduate<. Ill' h ld in lht> \• M C A HtN•m.~ in the 
.\bou~ 100 I(Nidttl\t..s w•·.re prt~~·nt oL ~l""h'"'"'"' EnRinwnn~t Bwldtng. l•:n-
tl,., b:mquN and 1Jt1,- lo.te 11injl. In lhl' ''"'" fnr lht'Se tourn:lllll'lll:i c:m J.x. 111tnle 
llllii<IUnC'Nfl('f)Ut fOl' thl' "llljt IIIII('" next Ia I 1h1• \ :'\~ , C ,\ . lllfl"'' .\JJ l~llfll"' llll"'l 
J uut• •·xr~l 1t u thl'ir opiniun that the .,._ m h~ l""turda\' 1 ell .... Fcl>nl.'ll') :?7th. 
60th \ allin-roary olf thr ft11mdt111t of thr 1lt~• ~<t(Cl<'i:uion 1~,_ .....-un-d tlm'f' fin<' 
IOJ<IItulc will be• thl.' bilr.g,.,t r.•kll1'11tiem CIIJN, ll'htch nre 10 ~~ 111 th~ lilrt'C' "IDilCI'>' 
oltl " orl'\'l:;t~r Tf'fh ••w•r '"'''· nf lhtw tournrurwnt• 1'b0!11' l.'llll'rin!( 
LAMBDA CHI >\LPH" SMOI\L~ 
ll1r pool toum:unt'nl w1ll he clu~ 1\ r~ 
of l""~ly..fivl' ('(•OI· nnd IOVI'D fft'O• Ulll' of 
th•· tabk• ..-bt·n pl.•\ 1n~ m the tOI1l1lill1ll'Dt. 
\ta-mul..cr IO""n by lbr U.mbda Chi .\no'ftii'IU\I't'fet>nltt•o("·nt•willbt'rhar!r;OO 
.\lpba f'l'llret'lllt)· Ill chcir bou-t' IA>.t Fr1- th<o," Mllt•ring thl' dt~ .IUid \'hi'C'kt·r I 
dfty n~ght, Pt.lf. A." • .E .. ·,.n of 1hr P hy:c.ies ronl~t~. f'ull ruke R'"'l'nlUljl: I Ill' tour-
l>•·Jll. flllvt' 11 \'cry mt .. .roe..<injl. l"lk uu bil; llftmcnlt< '\\ill Ill' J)(lflll.'lf m theY. i:\1 . C" • .l. 
1nat0l' trip throuttb f:OJ!}And IA•t ~mnml'r ""'"'1!1. 
11,c t.aiJ. .,....., .. ,...ompou>ied b) .-vera! If youmjn) thlrl for111 of ~llun and 
L'Uitcrn..,lidea o( mtl'n><ling and lx-auuful 'A'Iltlt to try for a rtiJI, n'l!i.<tM" for thl" tour-I 
b11.8 o( Eogl ... h >C'tllft'Y 3Dd ,-jn.-, •hO'"Dg OlliJI~III< Ill OOI'C' 
110m!! of thl' nrllvi\JCM durin~t till' mobil- 1 TilC"'\' «•nle:;t$ t1J'I' ojlen tO all the (all'-
izntton o( thl' F .• l\jlb•h ll'OOJl" ulty, I~U>tructo.n; and •ludenl$ or 1'1-ch. 
1000 S:amples POSTIJM .\\oaday 
Nilbt 
Aml\lrul'S Tucsdny ="' oght, 8.211 
C.luntry St<tre 011 1-'ricLly, 8.:.'0 
AMEN CORNER 
? 
• 
Putnam & Thurston's 
RESTAURANT 
Patronize our Advertiaen. We recommend them as reliable firms, where you can get goods that satisfy 
